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El terrari ha d'hostatjar la col-lec ció de reptils del Zoo 
de Barcelona que és una de les més importants del 
món i un deis seus atractius més grans. El projecte 
s'ordena a través de la introducció d'un ritme de murs 
de formigó. Els murs divideixen una serie d'espais: 
extensions de graves i arenes, arees inundades, es-
tanys amb vegetació flotan!. L'edifici pot ser entes com 
un fragment climatitizat d'un paisatge més extens. El 
model de terrari com a instal-lació fosca ja és comple-
tament obsolet, de manera que proposem un nou model 
que aprofiti la il-luminació natural, molt intensa a Bar-
celona. La practica totalitat de la coberta estara prote-
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gida per unes plaques amb lamines d'alumini orienta-
bies que suggereixen un ambient d'umbracle. La im-
possibilitat de predir les necessitats de I'Aquaterrari 
en el futur fa que la proposta sigui, més que no pas un 
projecte tancat, una estrategia que garanteixi la flexi-
bilitat de l'edifici al llarg del temps. 1 Le terrarium don 
accueillir la collection de reptiles du zoo de Barcelone: celle-
ci est á la fois l'une des plus importantes du monde et l'un 
des charmes principaux de cene installation récréative et 
scientifique. Le projet est organisé au travers de l'intro-
duction d'un ensemble rythmé de murs de béton. Les murs 
déterminem une suite d'espaces · extensions de sable et de 
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gravier. zones inondées. étangs recouverts de végétation 
flottante. Le batiment peut ~tre entendu comme un fragment 
climatisé d'un paysage plus vaste. Le modele de terrarium 
comme installation obscure est completemem obsolete. et 
e' est pour cela que nous proposons un nouveau modele qui 
profite de l'éclairage naturel. tres intense a Barcelone. La 
quasi totalité de la couverture sera protégée par des plaques 
d' aluminium orientables suggérant une atmospMre de serre 
ou de jardín d'hiver. L'impossibilité de prévoir les besoins 
futurs de l'aqua-terrarium fait de la proposition. davantage 
qu'un projet fermé. une stratégie devant garantir la flexibilité 
dans l'usage pouvant étre fait du bátiment á long terme. 
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